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RESUMEN 
 
Los objetivos de la investigación consisten en determinar si existen diferencias y 
relaciones significativas entre el emprendimiento, el conflicto trabajo familia y el 
funcionamiento familiar en mujeres del Programa Mujer Trabajadora y Jefas de 
Hogar del Servicio Nacional de la Mujer, pertenecientes a las comunas de Parral y 
San Clemente de la región del Maule.  
La investigación es de tipo no experimental, descriptiva, comparativa y 
correlacional. La muestra corresponde a 116 mujeres microempresarias, 
desglosadas en 60 adscritas al Programa con ingreso el año 2013, y 56 egresadas 
de éste durante el año 2012 y anteriores. Al total de mujeres se les aplicó el 
Cuestionario de Emprendimiento (González y Jiménez, 2012), el Cuestionario de 
Conflicto Trabajo Familia (Carlson, Kacmar & Williams, 2000), y la Escala de 
funcionamiento familiar APGAR (Bellón, Delgado, Luna del Castillo y Bardelli, 
1996).  
Los resultados señalaron que no existen diferencias significativas para las dos 
muestras de mujeres en las tres variables del estudio, a excepción de un 
significativo y mayor nivel de riesgo para emprender en mujeres egresadas del 
Programa. Se evidenció una relación negativa entre el funcionamiento familiar y el 
conflicto trabajo familia en mujeres activas, y una relación positiva entre el 
funcionamiento familiar y el emprendimiento en mujeres egresadas.  
Se concluye que no se observaron diferencias entre las mujeres que actualmente 
cursan el Programa y aquellas que han egresado del mismo. Se sugiere incorporar 
en futuras investigaciones variables como el contexto cultural y la autoeficacia.  
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